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Bullet in  SABIX N°53 – François russo, historien des sc iences et des techniques
écrits du père François russo s.j. :  
études sur la pensée scientiFique et technique  
et sur des questions connexes
 Tapuscrit inédit, sans doute de François Russo1
1942 1 Réalité juridique et réalité sociale Étude sur les rapports entre le droit et la sociologie. 
Thèse pour le Doctorat en droit. Paris, Sirey, 1942. 
In-8°, 220 p.
1946 2 Pénitence et excommunication Étude historique sur les rapports entre la théologie et 
le droit canon. « Recherches de Science religieuse », 
T. XXXIII (1946), pp. 257-279 et 431-461
1948 3 Chronique de logique « Rencontres scientifiques », Éditions du Cerf, 1948, 
pp. 67-80
1948 4 À la recherche d’une physique cohérente L’œuvre de J.L. Destouches. « Rencontres scienti-
fiques », Éditions du Cerf, pp. 110-118
1948 5 Introduction à la Structure des Sciences et 
des Techniques du Monde Physique
« Thalès », 1948, n.5, pp. 26-40
1948 6 Deux ingénieurs de la Renaissance : Bes-
son et Ramelli
« Thalès », 1948, n.5, pp. 108-112
1951 7 Histoire de la Pensée scientifique Paris. Éditions de la Colombe, 1951, In-16 (18-
12 cm), 123 p.
1951 8 Systèmes d’unités et dimensions des gran-
deurs physiques
« Revue des Questions scientifiques », 1951, pp. 38-57
1952 9 Le Système d’unités Giorgi « Revue des Questions scientifiques », 1952, pp. 103-
108
1952 10 L’enseignement des sciences physiques « L’enseignement chrétien », décembre 1951, pp. 103-
110 et janvier 1952, pp. 146-151
1952 11 Marxisme et cosmologie « Études », 1952, T. 273, pp ; 387-391
1953 12 Articles : Dieu dans la science, Expérience, 
Finalité
Dictionnaire « Catholicisme », Lethouzey
1953 13 Article : Galilée Dictionnaire « Catholicisme », Lethouzey
1953 14 Cent années d’un dialogue difficile entre la 
science et la foi
In : Pensée scientifique et foi chrétienne : 
« Recherches et Débats », n. 4, 1953, pp. 7-30
1953 15 Vérité scientifique et Vérité de Foi In : Pensée scientifique et foi chrétienne : 
« Recherches et Débats », n. 4, 1953, pp. 66-77
1953 16 La cybernétique située dans une phénomé-
nologie générale des machines
« Thalès », 1955, pp. 68-74
1953 17 Culture et spécialisation (en collaboration avec le P. de Dainville) « Études », 
1953, T. 278, pp. 156-174 et T. 279, pp. 45-58
1954 18 Bibliographie d’Histoire des Sciences et 
des Techniques
Hermann, 1954. In-8°, 186 p. (Actualités scientifiques 
n. 1204)
1954 19 La Formation professionnelle en France (en collaboration avec le P. de Dainville) « Études », 
1954, T. 283, pp. 20-36 et pp. 77-90
1955 20 Fondements de la théorie des machines « Revue des Questions scientifiques », 1955, pp. 43-74
1955 21 De l’inculture d’une culture scientifique In : La science forme-t-elle l’homme ? « Recherches et 
Débats », 1 955 N. 12, 8 p.
1955 22 Pour un enseignement plus intelligent des 
sciences physico-mathématiques dans le 
secondaire
In : La science forme-t-elle l’homme ? « Recherches et 
Débats », 1 955 N. 12, 10 p.
1955 23 Lecomte du Noüy In : « Convertis du XXe siècle », T. 3, Casterman, 1955, 
pp. 135-151
1955 24 Bibliographie d’Histoire des Sciences et 
des Techniques
Supplément, juillet 1955, Ronéotypé. En dépôt chez 
Hermann et chez l’auteur. In-8°, 40 p.
1  Conservé avec les papiers du père François Russo aux archives de la province de France de la compagnie de Jésus à Vanves. 
Nous publions cette liste avec l’aimable autorisation du père Jean-Yves Genet, provincial de France de la compagnie de Jésus.
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1955 25 L’intégration des organes de mesure aux 
machines
« Mécanique industrielle », septembre 1955, pp. 
pp 7-12
1955 26 L’accès aux mathématiques modernes : 
introduction et bibliographie
« Scrinium », 1955, pp. 231-236
1955 27 La pensée catholique et la science depuis 
cinquante ans
In : « 50 ans de Pensée catholique française » (Collec-
tion Ecclesia), Fayard, 1955, pp. 129-142
1956 28 Contribution des missionnaires de la Com-
pagnie de Jésus au progrès des sciences 
exactes et naturelles
Août 1956. 45 p. dact. Double interligne. Non publié 
en français – Publication en espagnol à ne pas rete-
nir en raison de ses nombreuses fautes
1956 29 La notion d’altitude « Revue des Questions scientifiques », 1956, pp. 20-35
1956 30 Le procès de Galilée « Études », avril 1956, T. 289, pp. 96-105
1956 31 Les Carrières scientifiques et leur prépa-
ration
« Études », juin 1956, T. 289, pp. 378-395
1956 32 La définition des grandeurs physiques « Revue des Questions scientifiques », juillet 1956, 
pp. 485-496
1957 33 La dualité de l’abstrait et du concret dans 
la machine et dans l’action technique
« Automatisme » (Paris, Dunod), 1957, pp. 67-73
1957 34 Deuxième révolution technique « Études », 1957, T. 292, pp. 338-354
1957 35 Le Père Saccheri et la théorie des paral-
lèles : nature, sens et portée de son œuvre
Communication au « Congrès international d’Histoire 




Guide pour l’étude du P. Saccheri et spé-
cialement de son œuvre géométrique
Ronéotypé, 14 p. 21 x 27. Avril 1956. Chez l’auteur
1957 36 La révolution cybernétique « Revue de l’Association des Anciens Élèves de 
l’École polytechnique », mars 1957, pp. 50-61, Édité 
également dans « Actes du 1er Congrès international 
de Cybernétique », Namur 1956
1957 37 Rôle respectif du catholicisme et du pro-
testantisme dans le développement des 
Sciences aux XVIIe et XVIIIe siècles
« Cahiers d’Histoire Mondiale » (Unesco), vol III, Fasc. 
4, 1957, 30 pages
1957 38 Vérité et justice des examens « Études », juillet 1957, 7 pages
1957 39 Commande et amplification : deux notions 
fondamentales de la cybernétique et de 
l’automatisme
« Perspectives X », n.1, juillet 1957
1957 40 Chronologie d’Histoire des Sciences et des 
Techniques : 1550 – 1950
In : « Science et Enseignement d’Hier à Aujourd’hui », 
Centre d’Études Pédagogiques, 15, rue Louis David, 
Paris XVIe – 120 p. 21/18
1957 41 La notion de mesure physique Communication au Congrès « Mesure et Connais-
sance », Paris 1955. Publié in : « Actes du Congrès », 
Éditions de la Revue de Métrologie, 1957, in-4°. 
pp 40-47
1957 42 Mesure et objectivité Archives de Philosophie, janvier-mars 1957, 
pp. 91-105
1958 43 Une perspective fondamentale de la théorie 
de l’information et de l’action technique : la 
dualité de l’action concrète et du signal
« Dialectica », vol. 12 (1958), n. 1, pp. 70-86
1958 44 La Recherche opérationnelle « Revue de l’Action Populaire », avril 1958, pp. 460-
476
1958 45 Conception et méthode modernes de la 
documentation
« Revue des Questions scientifiques », avril 1958, pp. 263-
290
1958 46 L’Enseignement des sciences de la naviga-
tion dans les Écoles d’Hydrographie aux 
XVIIe et XVIIIe siècles
in : « Le Navire et l’Économie maritime du Moyen-Âge 
au XVIIIe siècle ». Travaux du deuxième colloque inter-
national d’histoire maritime tenu les 17 et 18 mai 1957 
à l’Académie de Marine, SEVPE, 13 rue du Four, 1958, 
pp. 177-194
1958 47 L’Enseignement des Sciences dans le 
secondaire
« L’enseignement chrétien », octobre 1957, pp.
 
30-50
1958 48 La vulgarisation scientifique « Études », T. 297 (1958)
1958 49 L’Homme dans le Cosmos Article du Dictionnaire « Catholicisme » (Letouzey), 
1958, équivalent à 16 pp. Dact. À double interligne
1958 50 Sciences et philosophie 43 pp. dactylographiées à 2 interlignes. Traduction 
anglaise, doit être publiée in « Catholic Encyclope-
dia » (USA), supplément
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1958 51 Essor de la Recherche et Transformation 
de la culture
Leçon à la Semaine sociale de Versailles, juillet 1958, 
publiée dans le compte rendu paru en 1959 aux Édi-
tions de la « Chronique sociale de France », pp. 295-312
1958 52 La Science dans la Cité « Études », 1958, T. 298, pp. 178-194
1958 53 L’Indéterminisme Article dans l’Encyclopédie « Catholicisme » 
(Letouzey) équivalent à 10 pp. dactylographiées à 
double interligne
1959 54 Le rationalisme pour ou contre l’homme « Économie et Humanisme », mars-avail 1959, pp. 3-10
1959 55 Histoire des méthodes de navigation et des 
cartes nautiques : Problèmes généraux et 
données essentielles
Le Navire et l’Économie maritime, Travaux du troi-
sième colloque d’histoire maritime tenu en mai 1958 
à l’Académie de Marine, SEVPEN 1960, pp. 167-174
1959 56 La Constitution de l’algèbre au XVIe siècle : 
Étude de la structure d’une évolution
« Revue d’Histoire des sciences », 1959, pp. 193-208
1959 57 La Recherche-Développement (en collabo-
ration avec Robert Erbès)
« Cahiers de l’Institut de Science économique appli-
quée », n. 84, juillet 1959, (Série T., n. 1), 80 p
1959 58 Conception et organisation de la documen-
tation
Revue « Sciences », septembre-octobre 1959, pp. 88-95
1959 59 La Documentation en Histoire des Sciences 
et des techniques
« Archives internationales d’Histoire des Sciences », 
octobre-décembre 1959. 13 p.
1959 60 La Recherche scientifique et technique en 
France
Revue de l’« Action Populaire », février 1960
1960-1961 61 La Recherche scientifique et technique, 
base et moteur du progrès économique
« Encyclopédie française », T. XX : l’Univers écono-
mique et social, in : équivalent à l25 p. dact. double 
interligne
1960-1961 62 La création scientifique et technique « Études », avril 1960, 16 p.
1960-1961 63 Énergie d’aujourd’hui et de demain « Études », juin 1960, 15 p.
1960-1961 64 Rapport sur une expérience d’indexation 
et de sélection documentaires en Histoire 
des Sciences et des Techniques
« Bulletin de l’Union française des Organismes de 
documentation », novembre-décembre 1960, 20 p.
1960-1961 65 The Phenomenon of man. America, avril 1960. 7 p. (équivalent à 18 p. dact. 
double interligne) – Reproduit dans « Mensaje » (Chili), 
décembre 1960
1960-1961 66 L’Histoire des Sciences « Bulletin des Bibliothèques de France », juillet 1960. 21 
p.
1960-1961 67 Langage et théorie de l’Information « Cahiers d’Études biologiques », n°. 6-7, 13 p. 
Lethielleux
1960-1961 68 Destin des Mathématiques « Études », novembre 1960, 13 p. – Reproduit dans : 
« Mémoires de la Société des Ingénieurs civils », 
avril 1961
1960-1961 69 L’œuvre scientifique du Père Teilhard de 
Chardin
« Choisir », n. 14, décembre 1960, équivalent à 10 p. 
dact. double interligne
1960-1961 70 Technique et conscience religieuse Éditions Bonne Presse – Collection Qu’en pense 
l’Église ? 1961, 52 p. + 120 p. de textes de Pie XII et 
Jean XXIII
1960-1961 71 L’Entreprise scientifique moderne et la foi 
chrétienne
« Sciences écclésiastiques », (Desclée de Brower), 
mai-septembre 1961, 8 p.
1960-1961 72 Physique du solide « Études », mars 1961, 12 p.
1960-1961 73 La science au service de la décision « Études », juin 1961, 12 p.
1960-1961 74 Le système des Sciences et sa structure « Revue des Questions scientifiques », avril 1961, 18 
p.
1960-1961 75 Principes et Notions de base (équivalent à 
45 pp. dact. double interligne)
Collection Technique de l’Ingénieur, Mesure et 
contrôle (3 Vol. 1961), Généralités
1960-1961 76 La formation humaine de l’ingénieur « Études », décembre 1961, 17 p.
1960-1961 77 L’Homme et l’espace « Revue de l’Action Populaire », décembre 1961, 16 p.
1960-1961 78 Une nouvelle intelligence de la vie « Choisir », décembre 1961, 3 p.
1960-1961 79 Recherche scientifique et théorie écono-
mique
Introduction au numéro double d’« Économie appli-
quée », fasc. 2 et 3 de 1961, consacré au thème
1960-1961 80 Leibniz critique de Descartes Compte rendu de l’ouvrage de M. Belaval. « Archives 
de philosophie », juillet-décembre 1961, pp. 589-600
1961-1962 81 Les Musées scientifiques « Études », avril 1962, pp. 69-83
1961-1962 82 Pour une intelligence nouvelle de la tech-
nique
« Revue philosophique », avril 1962, pp. 239-248
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1961-1962 83 Les dimensions de l’Histoire des Sciences « Quarterly of the History of Science and Techno-
logy », Varsoviee, vol. VI 1962 (n° spécial)
1961-1962 84 Méthodologie de l’Action « In Méthodologie vers une science de l’action », 
Gauthiers Villars 1964, pp. 173-186
1961-1962 85 Perspectives internationales de l’enseigne-
ment
« Études », septembre 1962
1961-1962 86 La Méthode chez le P. Teilhard de Chardin « Essais sur T. de Ch. », Recherches et Débats, n° 40, 
octobre 1962, pp. 13-23
1961-1962 87 La socialisation chez le P. Teilhard « Revue de l’Action Populaire », décembre 1962, 14 p.
1961-1962 88 La tâche apostolique dans le monde scien-
tifique et technique selon le Père Teilhard 
de Chardin
Responsables – Usic, nov 1962, pp. 40-45
1961-1962 89 Pascal et l’analyse infinitésimale « Revue d’Histoire des sciences », 1962, pp. 303-320
1963 90 Information une et diverse « Revue de l’Action Populaire », novembre 1963, 
pp. 1027-1042
1963 91 Nature et situation du calcul « Revue française du traitement de l’information », 
1963 – 3, pp. 161 à 170
1963 92 Genèse de la géométrie non-euclidienne « Revue des questions scientifiques », 20 octobre 
1963, pp. 457-473
1963 93 La Mesure « Ingénieurs et Techniciens », nov. 1963. (équivalent 
de 25 pages dactylo double interligne)
1963 94 Les composantes fondamentales de l’acti-
vité documentaire
« L’expansion de la Recherche scientifique », n° 18, 
septembre 1963, pp. 10-12
1964 95 Méthode scientifique et sciences humaines
1964 96 Sur la conception de l’histoire des 
sciences. Notes pour un échange de vues 
sur la nature de l’histoire des sciences. Le 
déploiement de l’invention dans le temps
« Organon », Institut de l’Histoire de la Science, Var-
sovie, n° 1, 1963, pp. 49-52 et 247-252
1964 97 L’appréciation de la découverte et de 
l’invention
« Mélanges Koyré » II : L’aventure de l’esprit, 1964, 
pp. 428-441
1964 98 Cent ans de philosophie des sciences « Dictionnaire des Idées » Éditions Universitaires, 
1964, 18 p.
1964 99 Lettre de Galilée à la Grande Duchesse de 
Lorraine
Traduction française avec introduction et notes. 
« Revue d’Histoire des Sciences », 1964, pp. 331-368
1964 100 Pour mieux comprendre Galilée « Études » septembre 1964, pp. 190-202
1964 101 La politique scientifique « Revue de l’Action Populaire », décembre 1964, 
pp. 1187-1200
1964 102 Logique, calcul et action « Études » novembre 1964, pp. 525-533
1964 103 L’hydrographie en France aux XVIIe et 
XVIIIe siècles : École et ouvrages d’ensei-
gnement
in : « Enseignement et Diffusion des Sciences au 
XVIIIe siècle », Hermann, 1964, pp. 419-440
1965-1966 104 Planification de l’enseignement « Revue de l’Action Populaire », avril 1965
1965-1966 105 Alexandre Koyré et l’histoire de la pensée 
scientifique
« Archives de philosophie », juillet-septembre 1965, 
pp. 337-361
1965-1966 106 Expérience scientifique et ouverture à Dieu « Bulletin St-Jean Baptiste », janvier 1966, pp. 123-134
1965-1966 107 L’enseignement des mathématiques au 
niveau primaire. Perspectives et méthodes 
nouvelles
« La Croix », II-I-1966
1965-1966 108 Choix d’une politique scientifique cohé-
rente
« Revue des questions scientifiques », 20 janvier 1966, 
pp. 25-39
1965-1966 109 L’analyse des techniques et de leur évolution « Cahiers de l’Institut de Science économique appli-
quée », février 1965, pp. 232-237
1965-1966 110 Travail et loisirs s’opposent-ils ? « Revue de l’Action Populaire » avril 1965, pp. 465-475
1965-1966 111 Einstein, philosophe-savant Chapitre de l’ouvrage collectif Einstein, Hachette, 
1966, pp. 227-261
1965-1966 112 L’information, source de pouvoir « Économie rurale », n° 69, juillet-septembre 1966, 
pp. 3-10
1965-1966 113 Science et foi depuis vingt ans « Recherches et Débats », n° 54, avril 1966, pp. 35-48
1965-1966 114 Leibniz et la notion de fonction Archives de Philosophie, 1966, n° 4
1965-1966 115 Continuité et discontinuité en histoire des 
sciences
« Atomes », décembre 1966, pp. 684-688
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1965-1966 116 L’Histoire des sciences et son avenir Études, décembre 1967, 12 p.
1965-1966 117 Réflexions sur une leçon inaugurale au 
Collège de France
Études, février 1968, 11 p.
1965-1966 118 Cosmologie du XXe siècle Archives de Philosophie, juillet-septembre 1967, 
pp. 398-410
1965-1966 119 Science et industrialisation Économie appliquée, XXI, n° 1 (1968), pp. 1-29
1965-1966 120 L’Église s’intéresse-t-elle à la science ? Réponses chrétiennes, mai 1968, 64 p. – Pour la moi-
tié, cette brochure reprend des articles antérieurs
1965-1966 121 Attitudine teologica e scienza Federazione universitaria cattolica. Quaderni : Conve-
gno di Roma, 2-5 dicembre 1968, p. 8
1965-1966 122 Chronique galiléenne Archives de Philosophie, octobre-décembre, 1968, 8 
p.
1965-1966 123 Concezione cristiana e umanistica della 
tecnica
Civilta Cattolica, 18 février 1967, pp. 339-352
1965-1966 124 Conceptions de la physique contemporaine Archives de Philosophie, janvier-mars 1967, pp. 106-
113
1965-1966 125 Athéisme et technologie Congrès de la Fédération mondiale des anciens 
élèves de la Compagnie de Jésus, août 1967, Actes 
1968
1965-1966 126 rien
1965-1966 127 Le Progrès pour l’homme La Jaune et la Rouge, numéro spécial 1968, pp. 17-20
1965-1966 128 La décision dans les sociétés industrielles 
avancées. Situation du problème
Projet, mars 1969, pp. 260-267
1965-1966 129 Science, technique et Société Études, novembre 1968, pp. 620-625
1965-1966 130 Pour une meilleure économie de la nature Projet, juillet-août 1969, pp. 795-806
1965-1966 131 L’Opération Apollo Études, août-septembre 1969, pp. 163-175
1965-1966 132 Groupes et géométrie : la génèse du pro-
gramme d’Erlangen de Félix Klein
Palais de la Découverte, n° D 129, 1969, 30 p.
1965-1966 133 Éléments de Bibliographie d’Histoire des 
Sciences et des Techniques
2e édition refondue et augmentée, Hermann, 1969, 
214 p. (1re édition voir supra n° 18)
1965-1966 134 Les ressources du fond des mers patrimoine commun de l’Humanité. Études, 
novembre 1969, p. 527-536
1970 135 La science du futur Études, juin 1970, p. 890-909
1970 136 L’œuvre scientifique de Jean Perrin Découverte, octobre 1970
1970 137 Nature et environnement Études, octobre 1970, p. 382-399
1970 138 La géométrie Article dans l’Encyclopaedia Universalis, vol. 8, 1970
1971 139 La vie et le hasard faits et hypothèses. Études, février 1971, p. 197-209
1971 140 L’intelligence de la vie réflexions complémentaires sur les controverses 
actuelles. Études, juin 1971, p. 803-821
1971 141 Les sciences devant l’athéisme Seminarium, Rome, octobre-décembre 1971, p. 865-
876
1972 142 Pour une Bibliothèque scientifique Paris, Le Seuil, 1972, 226 p.
1972 143 La science comme action et comme artifice, 
in : Chemins de la raison
Recherches et débats, 1972, n° 1. Article publié éga-
lement dans Organon, Varsovie, 1970, n° 7
1972 144 Pascal savant Article dans l’Encyclopaedia Universalis, vol. 12, 1972
1972 145 L’enseignement moderne des mathéma-
tiques : considérations générales
Études, avril 1972, p. 543-564
1972 146 Fatti, interpretazioni e perplessita nella 
« Logica del Vivente »
François Jacob. Civilta Cattolica, 4 mars 1972. Tr. 
All. « Logik des Lebendigen », Orientierung, Zurich, 
30 avril 1972, p. 94-99
1972 147 La logique du vivant de François Jacob Médecine de l’homme, revue du Centre Catholique 
des Médecins Français, Paris, n° 45, mai 1972, 
p. 22-26. Abrégé de l’article précité, avec quelques 
modifications
1972 148 Chronique d’histoire des sciences de la vie Archives de Philosophie, juillet-septembre 1972, 
pp. 469-508
1972 149 Prospective Article dans l’Encyclopaedia Universalis, Vol. 13, 
1972. Reprise, avec quelques compléments, de 
l’article « La science du futur », Études, juin 1970, cf. 
supra n° 135
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1969 add 150 Colloque Science et Théologie Préparation de l’édition et interventions, Rome, 1968. 
Recherches et Débats, n° 67, 1969
1971 add 151 L’Uomo e la Natura Civilta Cattolica, 17 juillet 1971, pp. 130-142
1972 152 Les Chemins de la raison Préparation de l’édition et interventions : Colloque du 
SIQS, Rome, 1971, Science, Philosophie, Théologie, Le 
Statut de la science dans le dynamisme de la compré-
hension. Recherches et Débats, n° 75, mars 1972
1972 153 Crisi e rinnovamento della Scuola Civilta Cattolica, 2 décembre 1972, p. 443-452
1972 154 Scuola e Societa Civilta Cattolica, 16 décembre 1972, p. 527-237
1973 155 Genèse des lois de Kepler L’Astronomie, Société astronomique de France, jan-
vier 1973, p. 1-17
1973 156 La pluridisciplinarité Études, mai 1973, p. 764-780. Traduction en italien : 
Civilta Cattolica, 5 mai 1973, p. 247-261. Traduction 
en espagnol : Razon y Fe, mai et juin 1973, p. 425-
435, 561-571
1973 157 L’Index thomisticus Recherches de Science religieuse, 1973, p. 363-369
1973 158 La Diffusion de l’information dans le 
domaine de la Métallurgie en France au 
XIXe siècle
Colloque sur « l’Acquisition des techniques par les 
pays non-initiateurs », Pont-à-Mousson, 28 juin au 
5 juillet 1970. Colloques internationaux du CNRS, 
n° 538, CNRS, 1973, p. 287-299
1973 159 L’Archéologie du savoir de Michel Foucault Archives de Philosophie, 1973, p. 69-106. Traduction 
en italien : Civilta Cattolica, 21 juillet 1973, p. 117-129 
(texte abrégé)
1973 160 L’Épistémologie de Mario Bunge Archives de Philosophie, 1973, p. 373-393
1973 161 L’École algébrique allemande de la Renais-
sance
In « Sciences de la Renaissance », VIIIe Congrès inter-
national de Tours, 1965, Vrin, 1973, p. 121-125
1973 162 Historique des mathématiques in « Les Mathématiques », Les dictionnaires du Savoir 
Moderne, CAL, 114 Champs Elysées, Paris 1973, p. 322-
330
1973 163 Mesures : principes et notions de base in « Encyclopédie Techniques de l’ingénieur », volume 
Mesures I, 1973, 20 p. Refonte et ampleur doublée de 
l’article mentionné au n° 93 (1963) de ce catalogue
1974 164 La Science et la diversité des cultures Préparation de l’ouvrage, compte rendu et interven-
tions, Colloque à l’Unesco, septembre 1972. Unesco 
PUF, 1974
1974 165 La supercherie de l’homme de Piltdown : 
Teilhard innocenté
La Recherche, mars 1974
1974 166 La Science et l’incroyance Nouvelle Revue Théologique, mars 1974. Publica-
tion antérieure mais moins correcte in « Osservatore 
Romano », éd. Française, 23 novembre 1973
1974 167 Les « Études newtoniennes d’Alexandre 
Koyré »
Archives de Philosophie, 1974, p. 107-132
1974 168 Les Brevets d’invention dans l’économie direction de la publication et introduction : Écono-
mies et Sociétés, Cahiers de l’ISEA, II, février 1971 ; 
III, novembre 1972 ; IV, avril 1974
1974 169 Postface à l’ouvrage « Félix Klein, le programme d’Erlangen » – Gauthier-Vil-
lars, 1974. Reproduction du n° 138
1974 170 L’avenir del lavora umano Civilta Cattolica (Rome), 6 juillet 1974, p. 23-38
1974 171 Typologie de l’Histoire des Sciences Revue des Questions Scientifiques, juillet et 
octobre 1974
1974 172 Épistémologie et histoire des sciences Archives de Philosophie, n° 3, octobre-décembre 
1974
1974 173 Les transferts de technologie Économies et Sociétés, Cahiers de l’ISEA, T. VIII, 
n° 4, avril 1974, p. 383-391
1974 174 Réflexions méthodologiques sur le Colloque 
de Royaumont des 28 au 29 octobre 1972 : 
Sciences fondamentales et psychiatrie
L’Évolution psychiatrique, n° 4, 1973, p. 681-691
1974 175 Le nouvel enseignement des mathématiques Pédagogie, juillet 1974, p. 565-581
1974 176 Les objets volants non identifiés Études, août-septembre 1974, pp. 259-268
1974 177 La Conférence internationale de Caracas 
sur le droit de la mer
Projet, novembre 1974, p. 1094-1 100. Traduction 
italienne in : « Civilta Cattolica », novembre 1974, 
p. 284-293
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1975 178 La gnose de Princeton Études, octobre 1975, p. 387-402
1976 179 Vers une conception plus méthodique et 
structurée de l’Histoire des sciences
Conférence au Palais de la Découverte, 25 novembre 
1975, publiée dans la revue « Sciences et Tech-
niques », n° 29, janvier-février 1976, p. 32-38
1976 180 Le Droit de la Mer Projet, août 1976, p. 386-396. Tr. Italienne « Civilta 
Cattolica », 3 avril 1976, p. 13-23
1976 181 Le Saint Siège et les Organisations interna-
tionales
« Études », juillet 1976, p. 15-31
1976 182 Conferenza delle UI su gli insediament 
umani
« Civilta Cattolica », 18 septembre 1976, p. 532-540
1976 183 La science moderne face à l’Écriture : 
Galilée
« Communio », septembre 1976, p. 64-74
1976 184 Quelques propos sur l’Histoire des 
sciences
« La Jaune et la Rouge » octobre 1976, p. 21-25
1976 185 La Science et le problème de Dieu « Médecine de l’homme », « Revue du Centre Catho-
lique des médecins français », novembre 1976, 
p. 28-35. Tr. Anglaise « Athéisme et Dialogue », revue 
du Secrétariat pour les Non-Croyants, Rome, sep-
tembre 1977. Tr. Suédoise, « Signum » n° 2 1978, 
p. 43-47
1976 186 Peut-on briser l’antinomie littéraire scien-
tifique ?
« Entre-nous » École Saint-Louis de Gonzague, 
décembre 1976, p. 39-43
1 977 187 Les Fichiers « Études », janviers 1977, p. 45-58
1977 188 Le Droit de la Mer : idéal et réalité « Projet », mai 1977, p. 595-601
1977 189 Le Saint Siège et l’Ordre international Commentaires sur l’ouvrage de Mgr Cardinale. 
« Études », juillet 1977, p. 61-76
1977 190 Connaissance de l’Univers « Études », juillet 1977, p. 61-76
1977 191 La nouvelle physique d’Edgar Morin « Études », octobre 1977. Reproduit dans « Athéisme 
et Dialogue », revue du Secrétariat pour les Non-
Croyants », Rome, mars 1978
1977 192 L’Affaire Galilée « 2000 ans de Christianisme », T. VI, 1977, p. 146-151
1977 193 Science et Foi au XIXe siècle « 2 000 ans de Christianisme », T. VIII, 1977, p. 235-
244
1978 194 La connaissance scientifique selon Karl 
Popper
« Études », mars 1978, p. 385-402
1978 195 Théologie naturelle et sécularisation de la 
science au XVIIIe siècle
« Recherches de science religieuse », 1978, p. 27-62
1 978 196 La Parapsychologie « Études », juillet 1978
1979 197 Pour l’Histoire des Techniques « Revue française de gestion », novembre-décembre 
1979
1979 198 L’Unesco dopo la sua XX Conferenza 
generale
« Civilta Cattolica », II, p. 89-98
1 981 199 La Science et le Réel in « Colloque Aristote », Unesco, Actes, Unesco, 1981
1979 200 La Parapsychologie, problèmes méthodo-
logiques
« La Jaune et la Rouge » revue des anciens de l’X, 
juin 1979, p. 24-28. Repris sous le titre « Les dix 
règles » avec un complément n° 9, 1980, p. 8-10, « Le 
Surnaturel face à la Science »
1980 201 Destin et maîtrise de l’information écrite « Études », mai 1980, p. 621-632
1980 202 Sur l’affaire Galilée « Études », juin 1980, p. 743-752
1980 203 Harry W. Paul. The Edge Contingency : 
French catholic reaction to scientific 
change from Darwin to Duhem
Recension de cet ouvrage dans « Recherches de 
science religieuse », 1980, p. 615-619
1980 204 Teilhard de Chardin : Orientations biblio-
graphiques
« Études », mai 1981, p. 597-606
1971 205 Les sciences devant l’athéisme « Seminarium » (Rome), 1971, p. 922-934
1955 206 Valeur et situation de la méthode scienti-
fique
Numéro hors série de la revue « Travail et 
Méthodes ». Éditions Science et industrie. Date non 
retrouvée (années cinquante ?), p. 339-345
1978 207 L’Évangélisation et la Pastorale du monde 
des scientifiques et des cadres techniques
« Seminarium » (Rome), avril-juin 1978, p. 233-257
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1979 208 Objectividad cientifica y opciones religio-
sas y filosoficas
« Ateismo e Dialogo » (Rome), 1979, p. 139-144. Origi-
nal français non publié dans cette langue. Exposé à la 
réunion des consulteurs du Secrétariat pour les Non 
Croyants
1981 209 Bertrand Gille Notice dans le volume annuel 1981 de l’« Encyclopae-
dia universalis »
1979 210 La notion d’organisation chez Lamarck Actes du Colloque sur Lamarck, Chantilly, sep-
tembre 1979 : « Lamark et son temps. Lamarck et 
notre temps », Vrin, 1981
1981 211 Traités d’architecture et d’urbanisme (F. Choay, Palladio Ruskin), « Études », avril 1981, 
p. 537-541
1981 212 La Connaissance technique : l’apport de 
Bertrand Gille
« Dialectiques », n° 32, juillet 1981, p. 106-113
1981 213 Teilhard aujourd’hui « Croire aujourd’hui », octobre 1981, p. 555-565
1981 214 Rome et Teilhard « Recherches de Science religieuse », 1981, p. 485-507
1981 215 Le Colloque Teilhard de Chardin à 
l’Unesco
« Études », novembre 1981, p. 106-113
1982 216 L’impiego del tempo « Civilta cattolica », 1982, vol. I, 20 février, p. 342-352. 
Texte original en français, inédit
1982 217 G.A. Luchetta, una fisica senza matema-
tica : Democrite, Aristotele, Filopone
Compte rendu dans « Archives de Philosophie », 
1982, p. 304-306
1982 218 Maurizio Mamiani : Teorie dello spazeo di 
Descartes a Newton
Compte rendu dans « Archives de Philosophie », 
1982, p. 473-476
1982 219 Apertura et superamento della scienza « Civilta cattolica », 5 juin 1982, p. 443-453. Texte 
original en français, inédit
1982 220 Le Droit de la mer et ses enjeux « Études », juillet 1982, p. 21-30
1982 221 Travaux récents sur Teilhard de Chardin : 
sa vie et sa mystique. G. Schiwy, Teilhard 
de Chardin. Ursula King : towards a new 
mysticism, Teilhard de Chardin and eastern 
religions.
« Recherches de Science religieuse », 1982, p. 229-235
1982 222 Les langages de Teilhard in « Teilhard de Chardin, son apport, son actualité » : 
Colloque du Centre Sèvres, 1981. Compte rendu, 
Paris, Le Centurion, 1982, p. 69-91
1982 223 Teilhard de Chardin, éléments de Biblio-
graphie
in « Teilhard de Chardin, son apport, son actualité », 
Le Centurion, 1982, p. 161-172. Reprise avec correc-
tions et additions de l’article de « Etudes » (cf. n° 204)
1982 224 La Culture et l’Unesco in « Vers Mondiacult », fascicule publié par le Centre 
catholique international pour l’Unesco. Traduction 
en italien, « Civilta cattolica », 1982, vol IV, 17 juillet, 
p. 183-191
1982 225 Objectivité scientifique et options philoso-
phiques et religieuses
in « Science et Foi », collectif édité par Mgr Poupard, 
Desclée international, 1982, p. 87-102
1982 226 À propos du rôle de Branly dans l’inven-
tion de la Radio : traits majeurs de l’his-
toire de l’électronique et de la Radio
Revue de l’Institut catholique de Paris, 1982, n° 4, 
p. 51-60
1982 227 L’Affaire Galilée « Sciences et avenir », 1983, numéro hors série n° 42, 
p. 18-23. Reprise avec quelques modifications du 
N° 202
1983 228 Pour une histoire des types généraux des 
systèmes et des processus de la Nature
« Archives de philosophie », 1983, pp. 105-128
1983 229 Nature et Méthode de l’Histoire des Sciences Paris, Blanchard, 1983, 530 p.
1983 230 Science et technique à La Villette « Études », février 1983, p. 205-216
1983 231 Contemporary discussions on the reform 
of the calendar in Gregorian reform of the 
calendar
Proceeding of the Vatican conference to commemo-
rate its 400 th anniversary (1582-1982), « Pontificia 
Academia scientiarum » et « Specola Vaticana », Roma, 
1983, 323 p. XIX et XXe, p. 287-297
1983 232 Au péril de la science ? Interrogations d’un 
généticien
Compte rendu de l’Ouvrage d’Albert Jacquard, 
Seuil, 1982, 216 p. « Archives de philosophie », 1983, 
p. 684-687
1982 233 Science and Hypothesis : historical essays 
on scientific methodology
D. Reidel, Dordrecht, Holland/Boston, USA/London, 
England, 1981, 258 p. « Archives de philosophie », 
1983, p. 691-694
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1981 234 Note sur les périodiques traitant unique-
ment ou occasionnellement d’histoire des 
sciences et/ou des techniques
« Bulletin de la Société française d’Histoire des 
sciences et des techniques », n° 7, mai 1983, p. 1-14
1983 235 Mise au point des trois articles de Charles 
Naux : le Père Christophore Clavius
« Revue des questions scientifiques », 1983, p. 55-68, 
181-194, 325-348
1983 236 L’Educazione degli adulti « Civilta cattolica », 5 novembre 1983, p. 239-248
1984 237 Parapsychologie Article dans le Dictionnaire Catholicisme (Letouzey), 
1984
1984 238 Article Mécanique (histoire de la) in Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, 
1984
1984 239 Article Optique (histoire de l’) in Grand Dictionnaire encyclopédique Larousse, 
1984
1984 240 Galilée et la culture théologique de son 
temps
in « Galileo Galilei : 350 ans d’histoire, 1633-1983 », 
sous la direction de Mgr Paul Poupard, Desclée inter-
national, 1983, 284 p. p. 151-178
1958 241 Le Système des sciences et des techniques et 
l’évolution de la classification des sciences
in « La Méthode dans les sciences modernes ». 
Numéro hors série de la revue « Travail et 
Méthodes », 1958 (oublié à l’époque), pp. 17-24
1958 242 Valeur et situation de la méthode scienti-
fique
Ibid., pp. 339-343
1983 243 Liste et localisation dans les principales 
bibliothèques de Paris des périodiques 
traitant uniquement ou occasionnellement 
d’Histoire des Sciences et/ou des Tech-
niques et de Philosophie des sciences
« Bulletin de la Société française d’Histoire des 
sciences et des techniques », n° 7, mai 1983, p. 1-14
1984 244 Chronique galiléenne « Archives de philosophie », 1984, pp. 641-662
1984 245 Galileo eretico Étude critique de l’ouvrage de Pietro Redondi, 
« Revue d’Histoire des sciences », 1984, pp. 315-318
1984 246 La Physiologie des Lumières : empirisme, 
modèles et théories
« Archives de philosophie », 1984, pp. 338-342
1984 247 Claude Bernard : scienza filosofia, letteratura 
(Bertrami editore, 1982)
« Archives de philosophie », 1984, pp. 338-348
1984 248 Compte rendu de « Studi sul XIV secolo in 
memoria di Annalise Maier »
« Archives de philosophie », 1984, pp. 674-676
1984 249 Article Prospective en collaboration avec 
Pierre Piganiel, 2e édition de l’Encyclope-
dia Universalis, 1985
Refonte et fusion des articles « Futur » de Pierre Piga-
niel et de l’article « Prospective » de F. Russo dans la 
première édition
1985 250 La Visée et l’obstacle : études et documents 
sur la préhistoire de l’onde hertzienne
Compte rendu de l’ouvrage de Jean Cazenobe, 
« Archives de philosophie », 1985, pp. 168-170
1985 251 Crisa de Unesco « Broteria », Lisbonne, mars 1985, pp. 259-271
1985 252 La Constitution du type d’idéalité dans la 
pensée grecque
Compte rendu de l’ouvrage de M. Caveing, « Archives 
de philosophie », 1985, pp. 471-475
1986 253 Introduction à l’Histoire des Techniques Paris, Blanchard, 1986, 534 p. Collection scientifique 
Albert Blanchard
1986 254 « Rapports entre le catholicisme et la 
science »
(Contribution à une interview et à un débat sur les) 
« La Recherche », avril 1986, pp. 506-507
1986 255 The Galileo Affair : a meeting of faith and 
science
Compte rendu du colloque, « Archives de philoso-
phie », 1986
1986 256 Epistemologia debole : Bachelard, Desanti, 
Raymond
Compte rendu de l’ouvrage de Mario Castellana, 
« Archives de philosophie », 1986, pp. 669-670
1986 257 Gaston Bachelard : bilancio critico di una 
epistemologia
« Archives de philosophie », 1986, pp. 670-672
1987 258 Le Signe et la Technique : la philosophie à 
l’épreuve de la technique
Compte rendu de l’ouvrage de Gilbert Hottois, 
« Archives de philosophie », 1987
1987 259 Article à la mémoire d'Arthur Birembaut 
(1905-1986)
« Revue d’Histoire des sciences », 1987, pp. 227-228
1987 260 L’Aventure des parallèles. Histoire de la géomé-
trie non euclidienne : précurseurs et attardés
Compte rendu de l’ouvrage de Jean-Claude Pont, 
« Revue d’Histoire des sciences », 1987, pp. 243-245
1987 261 Uneasy genius : the life and work of Pierre 
Duhem
Compte rendu de l’ouvrage de Stanley L. Jaki, 
« Archives de philosophie », 1987
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1987 262 Le Secret du monde Compte rendu de l’ouvrage de Jean Kepler, Introduc-
tion, traduction et notes d'Alain Segonds, « Archives 
de philosophie », 1987, p. 485
1987 263 Teilhard de Chardin, un peu plus de trente 
ans après
in « Pierre Teilhard de Chardin : naissance et avenir 
de l’homme ». Cahiers du Rocher, n° 4, 1987. Paris, 
Éditions du Rochar, pp. 101-108
1987 264 La notion de structure de l’Histoire des 
mathématiques
in « Faire de l’Histoire des mathématiques », sous la 
direction de Jean Dhombres. Cahiers d’Histoire et de 
Philosophie des sciences, nouvelle série, n° 20, 1987, 
pp. 297-299. (Colloque à Marseille Luminy, juin 1983)
1987 265 L’Uomo e la Biosfera : un importante pro-
gramma dell’Unesco
Civilta cattolica, 2 mai 1987, pp. 292-299
1987 266 Un itinéraire scientifique : Louis de Broglie « Études », octobre 1987, pp. 407-409
1988 267 La Philosophie de Petro Pomponazzi. Pic de 
la Mirandole et la critique de l’astrologie
Compte rendu de l’ouvrage d’Éric Weil, « Archives de 
Philosophie », 1988, pp. 130-131
1980 268 Kepler, astronome, astrologue Compte rendu de l’ouvrage de Gérard Simon, 
« Revue de synthèse », IIIe s. n° 99-100, juillet-dé-
cembre 1980, pp. 399-402
1986 269 Die Erzeugung des Sichtbaren. Die philo-
sophische Begründung naturwissenschaft-
licher Wahrheit bei Johannes Kepler
Compte rendu de l’ouvrage d’Elisabeth Samsonow, 
« Archives de philosophie », 1986, p. 491
1986 270 Correspondance. Briefwechsel. Opera 
omnia, series quarta commercium episto-
licum
Compte rendu « Archives de philosophie », 1986
1987 271 Quelques savants et amateurs de science 
au XVIIe siècle
Compte rendu de l’ouvrage de Pierre Costabel et 
Monette Martinet, « Archives de philosophie », 1987, 
p. 486
1988 272 Claude Bernard : scienza filosofia, letteratura A cura di Mauro Di Giano menico. Compte rendu 
« Archives de philosophie », 1988, pp. 346-348
1988 273 Prémices philosophiques Pierre Duhem. Paul Brouzeng, Duhem. Comptes ren-
dues « Archives de philosophie » 1988, p. 694
1988 274 L’Affaire Lumière : du mythe à l’histoire. 
Enquête sur les origines du cinéma
« Revue d’Histoire des sciences », 1988, pp. 95-96
1988 275 Mach I, Mach II, Einstein und die Relati-
vitätstheorie. Eine Fälschung und ihre Folgen
Compte rendu de l’ouvrage de Gereon Wolters. 
« Archives de philosophie », 1988, pp. 690-691
1988 276 Pour l’honneur de l’esprit humain : les 
mathématiques actuelles
Compte rendu de l’ouvrage de Jean Dieudonné, 
Archives de Philosophie, 1988, pp. 693-694
1988 277 Figures de l’infini : les mathématiques au 
miroir des cultures
Compte rendu de l’ouvrage de Tony Lévy, « Archives 
de philosophie », 1988, p. 692
1988 278 La Structure poétique du monde : Copernic, 
Kepler
Compte rendu de l’ouvrage de Fernand Hallyn, 
« Archives de philosophie », 1988, p. 688-689
1989 279 De la mystique à la science : Cours, confé-
rences et documents, 1922-1962. Science : 
the renaissance of a History
Alexandre Koyré, Proceeding of the Internatio-
nal Conference Alexandre Koyré. Comptes rendus 
« Revue d’histoire des sciences », 1989, XLII/3, 
pp. 294-301
1989 280 Proclus et son influence, Proclus, lecteur et 
interprète des Anciens
Actes du colloque de Neuchâtel, juin 1985. Actes du 
Colloque international du CNRS, 2 au 4 octobre 1985. 
Comptes rendus « Archives de philosophie », 1989, 
pp. 487-488
1989 281 Dictionnaire encyclopédique universel de 
philosophie
Article « Histoire des sciences », tome I, PUF, 1989
1989 282 « Histoire de l’École polytechnique » et « La 
République avait besoin de savants : les 
débuts de l’École polytechnique, l’École 
centrale des travaux publics et les cours 
révolutionnaires de l’an III »
Comptes rendus des ouvrages d’Ambroise Fourcy et de 
Janis Langins, « Revue d’Histoire des sciences », 1989, 
XLII/3
1974 283 Sciencia e includulidad Traduction en portugais de l’article en français « La 
science et la croyance », Nouvelle revue théologique, 
1974 (cf. supra n° 166)
1978 284 Black-Body Theory and the Quantum 
Discontinuity
Compte rendu dans les Archives de Philosophie (1980) 
du livre de Thomas B. Kuhn, Oxford University Presse, 
1978
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1988 285 Aux sources de la biologie Compte rendu dans les Archives de Philosophie 
(1980) du livre de Régine Bernier, Tome III, Québec, 
Éditions Orbis, 1988, 300 p
1988 286 Francis Bacon’s Idea of Science and the 
Making’s Knowledge Tradition
Compte rendu dans les Archives de Philosophie 
(1989) du livre de Antoine Perez-Ramos, Oxford, 
London Press, 1988, 344 p
1987 287 The Philosophy of Science of Ruder Bascovich Compte rendu dans les Archives de Philosophie 
(1989) du symposium de Zagreb, Zagreb, 1987, 252 
p.
1988 288 Le De Anima et Deo. Appendice à la 
« Theoria philosophiae naturalis »
R. Boscovich. Présentation au Colloque Boscovich, 
Paris, 1988. Non publié. Cf. dossier Jésuites scienti-
fiques, archives du P. Russo
1990 289 L’Église et la science : histoire d’un malen-
tendu
Compte rendu de l’ouvrage de Georges Minois, 
Fayard, 2 volumes, 1990. Archives internationales de 
philosophie, 1991, pp. 281-288 et pp. 675-677
1992 290 La naissance des mathématiques à l’époque 
de Platon
Compte rendu dans les Archives de Philosophie 
(1992) du livre de François Lasserre, Cerf, 1990
1992 291 Euclide, les Éléments Compte rendu dans les Archives de Philosophie 
(1992, pp. 296-298) du livre, vol I, Introduction géné-
rale, et livres I et IV. PUF, 1990, 530 p.
1991 292 La paternité des inventions : Brangly et la TSF « Études », juillet-août 1991, pp. 19-25
1991 293 État actuel de l’Histoire des sciences en France Non publié mais diffusé aux quinze membres de la 
Commission d’histoire des sciences de l’Académie des 
sciences en 1991 à sa seconde et dernière séance. 24 
p., 21/29,7 cm, caractères d’imprimerie
1991 294 Théologie et science : Georges W. Kowalski « Recherches de science religieuse », 1991, pp. 29-35
1991 295 Bibliothèque de France et autres bibliothèques « études », février 1991
1991 296 Les frères Bogdanov, Jean Guitton et Dieu « La Recherche », novembre 1991
1992 297 Jean Dieudonné. Notice nécrologique Volume annuel, 1992, du Grand Dictionnaire Ency-
clopédique Larousse
1994 298 Archimede, Tradizione, scienza Compte rendu dans les Archives de Philosophie 
(1994) du colloque de 1989, Firenze, Olschi, 1992, 
486 p.
1992 299 Cardan, Ma vie Compte rendu dans « Études », juillet 1992. Collection 
« Un savant, une époque », 1992, 350 p.
1993 300 Sur la Bibliothèque de France Lettre à la revue « Le Débat », janvier-février 1993
1993 301 Galilée « Études », Notes de lecture. Compte 
rendu de trois ouvrages : deux de Galilée, Le 
messager des étoiles (Seuil), Dialogue sur les 
deux grands systèmes du monde (Seuil), et 
de l’ouvrage traduit de l’anglais de W. Shea 
La révolution galiléenne (Seuil)
1993 302 Science et foi Dictionnaire « Catholicisme », colonnes 939-954
1975 Les chrétiens et le progrès technique Sofinnova « Regard sur l'innovation », Paris
